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ОЦЕНКИ ПОПЕРЕЧНИКОВ КЛАССОВ ТИПА 
НИКОЛЬСКОГО - ВЕСОВА И ЛИЗОРКИНА -
ТРИВЕЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ И ПРИБЛИЖЕНИЕ 
ПСЕВДОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ 
Фиксируем п Е N, п ( d; для произвольных t: С E:d = 
{l, .. "d} (0 =f. Е: = {j1, ... ,j/cl}, 1 ~ )1 < ··· < JiEI ( d) 
их= (x1, ... ,xd) Е JRd положим x(t:) = (Xj11···1Xjl•I) Е 1RIEI. 
Далее, фиксируем разбиение Е = { t:(l), ... , t:(n)} множества Ed 
(т. е . Ed = U%o 1t:(i), t:(i)nt:U) = 0 при i =f. j, e(i) =f. eJ, dt := lt:(i)I, 
i Е t:(n)). Для удобства для х Е JRd пишем х = (х 1 , .. . , хп), где 
xi = х( E:(i)) Е !Rd; , i Е E:(n) . 
Выберем бесконечно дифференцируемые функции 
71~i) : JRd. _, JR , такие, что 0 ( 'Т]~i)(е) ( 1, c;i Е JR.<4; 7J~i)(c;i) = 1 
при l~il ( 1; 71~i)(~i) =О при 1е1 ;;::: 3/2 (i Е e<n>). Положим 
7J(i)(~i) = 7J~i)( 2 -1~i) _ 7J~i)(~i), 7JJi)(~i) = 7J(i)(2-н1~i), j Е N; 
11k(€) = П~=l 7Jk~)(c;i), с; Е JRd, k = (k1, ... , kп) Е N~. 
Пусть Lq = Lq (1Гd) (1 ~ q ( оо) - пространство функ­
ций f, 2п-периодических по каждой переменной, суммиру­
емых в степени q (существенно ограниченных при q = оо) 
на ']['d, с нормой /1 J llч = 11f1 Lq ( 1Гd) 11 (здесь yd - d-мерный 
тор), а lo = lo(N~) (1 ( () ~ оо) - пространство кратных 
( комплекснозначных) числовых последовательностей { ak} = 
= {ak}kEN(} со стандартной нормой ll{ak} l lo 11· 
Определение. Пусть s = (s1, . .. , sn) Е (О, oo)n, 1 ( () ( 
( оо. Пространство типа Никольского - Весова в;·; ( 1Гd) 
( 1 ( р ( оо) состоит из всех функций f Е Lp ( 1I'd), для 
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которых коне'Чна норма 
llf 1 Bjj = IJJ 1 в;·;(1rd)i! = ll{2(s,kJl:L 7Jk(Л)f(Л)е;(Л, x)jlp} J loll· 
ЛEZd 
Пространство типа Лизоркина - Трибел.я F;·;( 1Гd) (1 ~ р < 
< оо) состоит из всех функv,иil f Е Lp ( 1Гd) , дл.я которых 
коне'Ч.на норма 
11f1F11=11f1F;·;(1Гd)11 = llll{2(s,k) L 7Jk(Л)f(Л)ei(>.,x)} l lollllp· 
ЛEZd 
Здесъ f(л) = (2п)-d fтd f(x)e-i(Л,x)dx - коэффициентъt Фуръе 
фунж:ции f, Л Е zd. 
В докладе будут даны точные в смысле порядка оценки кол­
могоровских, линейных и ортопоперечников единичных шаров 
пространств в;·0'( 1Гd) и F;·0'( 1Гd) в пространстве Lq ( 1Гd) для 
ряда соотношений между параметрами этих пространств. Бу­
дут рассмотрены применения некоторых из этих оценок к при­
ближенному восстановлению специальных псевдодифференци­
альных операторов "типа произведений". 
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ВЫПУКЛЫЕ ЗАМКНУТЫЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ 
АНТИПРОКСИМИНАЛЬНЫЕ МНОЖЕСТВА 
В ПРОСТРАНСТВАХ ГРОТЕНДИКА 
Подмножество А f= Х, А -1- !О, банахова пространства 
Х называется антипроксиминальным, если для любой точки 
х Е Х\А в множестве А нет ближайшей точки. 
